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- выполнение расчета производительности труда 3 балла; 
Таким образом, при изучении данной темы студент может набрать от 5 
до 19 баллов.  
Аналогичным образом расписываются все элементы учебной (аудитор-
ной и внеаудиторной) работы студентов при изучении данной дисциплины 
специализации.  Таким образом, можно отметить, что использование рейтин-
говой системы позволяет в большей степени индивидуализировать работу 










Внедрение Федерального государственного образовательного стандар-
та третьего поколения в образовательный процесс требует усовершенствова-
ния образовательного процесса. Так в ФГОС-3 в разделе 7 требований к ус-
ловиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
прописано, что образовательное учреждение при формировании ОПОП 
«должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-
бора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и разви-
тия общих и профессиональных компетенций обучающихся».  
Как отмечает Е. В. Коротаева, интерактивное обучение одновременно 
решает три задачи: 1) учебно-познавательную (предельно конкретную); 2) 
коммуникационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-
интеллектуальным фоном процесса познания); 3) социально-
ориентационную (результаты которой проявляются уже за пределами учеб-
ного времени и пространства).  
Остановимся подробнее на некоторых результатах  и  эффектах инте-
рактивного обучения.  
1. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать 
процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при реше-
нии практических задач. Эффективность обеспечивается за счет более актив-
ного включения обучающихся в процесс не только получения, но и непо-
средственного (здесь и теперь) использования знаний. Если формы и методы 
интерактивного обучения применяются регулярно, то у обучающихся фор-
мируются продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает страх 
высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за со-
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бой негативной оценки) и устанавливаются доверительные отношения с пре-
подавателем.  
2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность уча-
стников в решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к 
последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкрет-
ным действиям. В интерактивном обучении каждый успешен, каждый вносит 
свой вклад в общий результат групповой работы, процесс обучения стано-
вится более осмысленным и увлекательным.  
Кроме того, интерактивное обучение формирует способность мыслить 
неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; обос-
новывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, 
как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать 
в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к 
своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам 
процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины.  
3. Как известно, опыт не передается, но интерактивные методы обуче-
ния позволяют осуществить пере нос способов организации деятельности, 
получить новый опыт деятельности, общения, переживаний. Как отмечает С. 
В. Белова, диалоговое обучение дает:  
- опыт установления контакта, взаимозависимых ценностносмысловых 
отношений с миром (культурой, природой), людьми и самим собой – опыт 
диалогической познавательной деятельности, социально-нравственных ком-
муникативных отношений и самопознания, «самостроительства»;  
- опыт переживания единения (общности с миром, с другим человеком 
и самим собой, признание этого переживания в качестве источника и стиму-
ла собственного личностного роста).  
Интерактивная деятельность обеспечивает не только прирост знаний, 
умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие 
новых возможностей обучающихся, является необходимым условием для 
становления и совершенствования компетентностей компетентность – дока-
занная готовность к действию) через включение участников образовательно-
го процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной 
деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей.  
Исследования К. Левина показали влияние групповых обсуждений и 
ситуативных факторов на изменение социальных установок и поведения уча-
стников. Поскольку интерактивное обучение предполагает возможность 
коммуникации с преподавателем и партнерами по учебной деятельности, со-
трудничество в процессе разного рода познавательной и творческой активно-
сти, то система контроля за усвоением знаний и способами познавательной 
деятельности, умением применять полученные ЗУНы в различных ситуациях 
может строиться на основе оперативной обратной связи, что делает контроль 
ЗУНов перманентным и более гибким и гуманным.  
 Одно из назначений интерактивного обучения – изменять не только 
опыт и установки участников, но и окружающую действительность, так как 
часто интерактивные методы обучения являются имитацией интерактивных 
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видов деятельности, применяемых в общественной и государственной прак-
тике демократического общества.  
Что же дает внедрение интерактивного режима различным субъектам 
образовательного процесса?  
Конкретному обучающемуся:  
- опыт активного освоения учебного содержания во взаимодействии с 
учебным окружением;  
- развитие личностной рефлексии;  
- освоение нового опыта учебного взаимодействия, переживаний;  
- развитие толерантности. 
 Учебной микрогруппе:  
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  
- формирование ценностно-ориентационного единства группы;  
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от си-
туации;  
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;  
- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой реф-
лексии;  
- развитие способности разрешать конфликты, способности к компро-
миссам.  
Системе «преподаватель – группа»:  
- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;  
- многомерное освоение учебного материала;  
- формирование мотивационной готовности к межличностному 
взаимодействию не только в учебных, но и в иных ситуациях.  
Таким образом, интерактивное обучение имеет большой обра-
зовательный и развивающий потенциал и обеспечивает максимальную ак-
тивность обучающихся в учебном процессе.  
Исходя из вышесказанного мы делаем вывод, что применение 
технологии интерактивного обучения в учебном процессе Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» филиал РГППУ в г. 
Кемерово позволит повысить качество подготовки будущих специалистов и 
реализовать требования ФГОС – 3. 
 
